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Léxico político latino del reino de León  (s. viii-1230) : consul y proconsul*
Uno de los campos más amplios que se pueden identificar dentro del vocabu-
lario técnico presente en el corpus base del Lexicon Latinitatis Medii Aevi regni 
Legionis 1 es el político-administrativo 2. En este estudio nos vamos a centrar, 
por razones de espacio, en dos términos políticos de origen antiguo que han 
sobrevivido en él.
El primero de ellos es consul,-lis, un sustantivo de origen oscuro, que los 
antiguos relacionaban con el verbo consulere 3. En los textos romanos está 
presente desde época arcaica para designar a uno de los dos magistrados que 
ostentaban el poder supremo durante la República romana. Con la llegada del 
principado tal magistratura perdió gran parte de su poder y funciones  políticas, 
pero siguió existiendo convertida en meramente honorífica 4. Los emperadores 
romanos nombraban cónsules a los hombres que querían recompensar u honrar, 
y tal título se convirtió en la meta suprema de cualquier ciudadano romano y 
en la suprema señal del favor imperial 5. Idéntica situación continuó bajo los 
* Trabajo realizado en el marco de los proyectos de investigación FFI2009-07710 (Ministerio de 
Ciencia e Innovación) y LE161A11-1 (Junta de Castilla y León), y con la subvención de la Univer-
sidad de Valladolid.
1 Formado, por un lado, por casi 10.000 diplomas notariales y dos cartularios completos más, 
y, por otro, por las crónicas leonesas (7 textos en prosa junto con el Poema de Almería). Vid. la 
relación y abreviaturas de dicho corpus en Lexicon Latinitatis Medii Aevi Regni Legionis (s. viii-
1230) Imperfectum, dir. Maurilio Pérez gonzález, Turnhout, 2010, p. xviii-xxii. Aquí citaremos 
los textos con esas mismas abreviaturas seguidas del número de página o número del diploma, del 
número de la línea donde aparece el término en cuestión y, en el caso de los diplomas, del año de 
expedición entre paréntesis.
2 Hace ya algunos años, Raúl Manchón realizó como tesis doctoral un excelente estudio léxico 
sobre esta terminología en el mismo territorio y el mismo período cronológico que nosotros, 
aunque utilizando un corpus documental más restringido que el nuestro y sin la ayuda de la infor-
mática : Léxico de las Instituciones político-administrativas y militares en la documentación 
medieval latina del Reino de León (775-1230), León, 2000.
3 A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, 1967, s.v. consul.
4 Honos sine labore, como dice Mamertinus (Paneg. 3,2,2).
5 Roger S. Bagnall, Alan Cameron, Seth R. Schwartz, Klaas A. Worp, Consuls of the Later 
Roman Empire, Atlanta, 1987, p. 1.
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 ostrogodos 6 hasta que en 534 se nombró al último cónsul de occidente. El 
sustantivo, sin embargo, se siguió utilizando después, bien aplicado a los magis-
trados que ostentaban el mayor poder o dignidad : los reyes carolingios, por 
ejemplo, asumen a veces este título ; bien referido a la persona que ostenta algún 
tipo de autoridad, particularmente los gobernadores de ciudades o provincias ; 
bien con el significado de « consejero » 7.
Si nos limitamos al territorio hispánico, durante la época visigoda recoge 
el término Isidoro para referirse a la antigua magistratura romana, y sigue casi 
literalmente a Jerónimo (in Is. 3,3, p. 50) a la hora de establecer una doble etimo-
logía : « Hinc igitur consules appellati uel a consulendo ciuibus uel a regendo 
cuncta consilio » (Orig. 9,3,6). Está ausente, en cambio, en las leges Wisigo-
thorum y en los concilios visigóticos de Toledo sólo aparece en una ocasión (I 
19.6) referido a Estilicón, es decir, todavía designa el honos romano 8. Tras la 
invasión árabe reaparece en la Crónica mozárabe en dos oportunidades. En la 
primera se refiere a una autoridad árabe sobre una provincia 9 :
Ambiza... principatum Spanie aucte retemtat... Hodera consulem patrie sibi conmisse 
uel principem exercitus repedantis et quasi refrenantis in extremo uite positus ordinat 
(88.18).
En la segunda, a Carlos Martel, también en relación con un territorio :
Tunc Absirrahaman... cum consulem Austrie nomine Carrulum, uirum ab ineunte 
etate belligerum et rei militaris expertum, ab Eudone premonitum, sese infrontat 
(98.16).
También lo emplean algunos autores mozárabes del s. ix como Eulogio, 
quien se lo aplica, en plural y con el significado de « notables, dignatarios », a los 
miembros de consejo real 10.
El empleo de un vocablo técnico del latín antiguo con un nuevo significado 
es algo habitual en la Edad Media, incluso dentro de la terminología política, 
pues, a pesar de las nuevas circunstancias y organización política, los medie-
vales gustan de recurrir a palabras antiguas para designar esas nuevas reali-
dades y mantener, al mismo tiempo, un cierto tono clásico y tradicional en el 
latín que utilizan. Los textos medievales del reino asturleonés (s. viii-1230) no 
son una excepción a este respecto. En ellos se sigue haciendo uso del sustantivo 
6 Vid. Cassiod., var. 2,2,3 y 9,22,23, así como Odo J. Zimmermann, The late latin vocabulary of 
the Variae of Cassiodorus (with special advertence to the technical terminology of administra-
tion), Washington, 1944 (reimpr. Hildesheim, 1967), p. 216.
7 De acuerdo con el Mittellateinisches Wörterbuch, München, 1967-, s.v. consul.
8 Joaquín Mellado, Léxico de los concilios visigóticos de Toledo, Córdoba, 1990, p. 147.
9 Por « gobernador » lo traduce José E. López Pereira, Crónica Mozárabe de 754. Edición crítica 
y traducción, Zaragoza, 1980.
10 Así lo define Pedro Herrera, Léxico de la obra de San Eulogio, Córdoba, 1997, p. 63, donde se 
ofrece el siguiente ejemplo : philosophos regnique sui consules percontatur (Mem. II 144).
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consul. Vamos a ver en qué condiciones y con qué valores. Para ello es conve-
niente analizar por separado su presencia en los dos distintos tipos de escritos 
que componen nuestro corpus, los diplomas notariales y las crónicas.
En los primeros no es demasiado abundante. De él encontramos 41 ocurren-
cias 11, todas ellas circunscritas a un periodo cronológico muy corto, de solo 75 
años : entre 1085 y 1160. Por el contrario, su ámbito geográfico de uso es amplio, 
ya que se distribuye por muy diversos cartularios, tanto de la zona leonesa como 
de la asturiana ; y también es diversa la tipología documental dentro de la que 
se halla : tanto en documentación real como privada, así como los escribas que 
confeccionaron los diferentes textos en que aparece 12.
En cuanto al contexto de esas ocurrencias, hay que señalar que en su mayor 
parte (38 casos) el vocablo aparece acompañado del nombre propio del perso-
naje así calificado, bien antepuesto (20), bien pospuesto a él (18) :
CL 1295.44 (1098) Tarasi regis filia et Enrrici consulis uxor conf. ; CL 1353.34,35,36 
(1116) Petrus Ansuriz consul conf. Froila Didaci consul conf. Petrus Gunzaluiz 
consul conf. Suarius Veremudiz consul conf.
CN 3.32 (1120) uobis predicto consuli domno Suario ; CL 1378B.99 (1123) Consul 
Suerius Vermudi conf. ; CL 1404.33,34 (1132) Consul Rodericus Martini conf. 
Consul Petrus Lupiz conf. Consul Suarius Vermudi conf.
Dado que consul acompaña en todos esos ejemplos al nombre de personajes 
contemporáneos, parece claro que no tiene ya el valor antiguo. Por lo tanto, se 
trata de un neologismo semántico, cuya nueva acepción se ha desarrollado sin 
influencia de la lengua hablada 13 con el fin de adaptarlo a la situación política de 
la época, que tan alejada está de la existente durante el imperio romano.
11 Compárense con las 5893 ocurrencias de comes o las 61 de dux.
12 Son diplomas reales : SH 823 (1085) y CL 1295 (1098), ambos de Alfonso VI y escritos, respec-
tivamente, por Alfonso Alamírez y por el notario real Pelayo Erigiz, apodado Botan ; CL 1327 
(1109) y CL 1354 (1116) de la reina Urraca, ambos escritos por su notario Juan ; CL 1404 (1132), 
CA 732 (1150) y BE 20 (1151) de Alfonso VII, el primero y el último escritos por Pedro, el otro 
por Forto, capellán del arzobispo de Toledo ; SV 261 (1158) de Fernando II, escrito por Pelayo ; 
GR 24 (1127) emana de doña Sancha, hermana del rey Alfonso VII, y está escrito por Juan ; CL 
1436 (1142) emana de Sancha, hermana de Alfonso Enríquez, está escrito por Guillermo y parece 
de origen no leonés. Son episcopales : CL 1353 (1116), que está escrito por el notario de la reina 
Urraca, Juan ; CL 1405 (1133), escrito por Juan Pérez. ES 71 (1144) y SH 1329 (1157) son dos 
resoluciones de disputas con un monasterio implicado. El resto procede de diversos personajes 
particulares : CL 1378B (1123), escrito por el arcediano Arias, y CL 1499 (1157), por Pedro ; CN 
3 (1120), por el notario de la reina Urraca, Juan ; ES 53 (1105), por Fernando, y ES 68 (1143), por 
Martín, que también escribe la disputa antes mencionada de este monasterio ; GR 43 (1137), por 
Pedro ; MV 39 (c. 1134), sin escriba ; SC 12 (c. 1146), escrito por Fernando ; SH 1240 (1130), por 
Arnaldo Seguiniz, SH 1243 (1130), por Pedro, y SH 1244 (1131), por Martín ; SP 183 (1155), por 
Gundisalvo.
13 De acuerdo con la clasificación de J.-F. Niermeyer, « Remarques sur la formation du vocabu-
laire institutionnel médiolatin », ALMA, 28, 1958, p. 253-261.
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Para precisar más su nuevo valor, es también significativo el hecho de que a 
veces se señala junto a él un territorio en el que tal personaje es consul :
CL 1327.61 (1109) Suarius Veremudiz consul Gallecie conf. ; SH 1243.30 (1130) 
Roderico consule sub rege tenente turres Legionis ; MV 39.13,14 (c. 1134) Petro 
Lupo, consule in Monte Forti et Rodrigo Martino, consule in Campis ; ES 124.22 
(1140) Radimirus consul in Asturica ; ES 71.20 (1144) Consul Radimirus in Aguilar ; 
CL 1499.30,31 (1157) Consule Osorio tenente Villa de Lupos, et in Vezella. Consule 
Poncio tenente Zamora, et Villalpando, et Malgrado ; SP 183.23 (1155) Consule 
domno Ramiro imperante Bergido.
En dos ocasiones del personaje así calificado se dice que desempeña el cargo 
de mayordomo del rey :
ES 53.22 (1105) Maiordomus aule regie Pontius consul ; CA 732.6 (1150) et R. 
consulis, maiordomis imperatoris.
Por esta última circunstancia se puede descartar que consul designe un cargo 
y hay que pensar que indica un título de nobleza, ya que se aplica a personajes 
con dominio, con imperium sobre algunos territorios del reino leonés, mando 
que tienen bajo la autoridad del rey, como apunta alguno de los textos ante-
riores. Para determinar cuál es ese título, basta observar que la mayor parte de 
los personajes calificados por consul es mencionada en otras ocasiones junto 
con el sustantivo comes, incluso a veces en el mismo diploma, y también con la 
indicación del territorio bajo su dominio :
CL 1295.43,44 (1098) 43 Henrricus Portucalensium comes et regis gener conf. Tarasi, 
regis filia et Enrrici consulis uxor conf.
CN 3.6,32 (1120) uobis comiti Suario... Vobis, predicto consuli domno Suario ; CL 
1378A.93 (1123) Comes domnus Suerius conf. ; CL 1378B.99 (1123) Consul Suerius 
Vermudi conf. 14.
CL 1471.18 (1151) Comes Pontio in Villa Alpando et in Villa Fafila. Comes Oszoiro 
in Villa Lupos et in Vezella ; CL 1499.30,31 (1157) Consule Osorio tenente Villa de 
Lupos et in Vezella. Consule Poncio tenente Zamora et Villalpando et Malgrado.
SV 269.3 (1160) Regnante rege Adefonso, generosi consulis Raimundi et Vrrace 
regine filio ; CS 33.11 (1167) auus meus, comes Raimundus, cum uxore sua, regina 
Vrraca.
PD 14.33 (1131) comes Petrus Lupiz, in Monte Forti ; MV 39.13,14 (c. 1134) Petro 
Lupo, consule in Monte Forti.
SH 1243.30 (1130) Roderico consule sub rege tenente turres Legionis ; IS 26.17 
(1133) Comite domno Ruderico tenente turres Legionis.
Los paralelos son muchos y suficientemente evidentes para poder afirmar 
con seguridad que consul designa la dignidad nobiliaria de « conde », que era la 
más importante tras el rey. Se utiliza, pues, como sinónimo de comes,-itis, otro 
14 Este diploma y el anterior son originales del mismo acto jurídico.
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neologismo semántico, pero con continuidad en el romance y que, como cabía 
esperar, es la forma habitual de designar a estos nobles en nuestro corpus 15. Tal 
significado de consul no es exclusivo del reino de León, pues se encuentra por 
toda Europa 16, incluida la zona catalana 17, junto a los ya mencionados antes.
Raúl Manchón afirma que consul y comes sólo son « cuasi-sinónimos », 
porque el primero de ellos o bien indica « mayor distinción o prestigio » que el 
otro, o bien se emplea con condes que gobiernan « un territorio más extenso que 
el de un simple comes », o bien tiene el valor más general de « hombre de alta 
posición y condición noble », una especie de « gran señor », aunque no se decanta 
por ninguna de las tres posibilidades 18. Por el contrario, yo soy de la opinión de 
que, a la luz de todos esos ejemplos, su sinonimia se puede considerar total, 
salvo naturalmente por el carácter más tradicional y clásico, y, por consiguiente, 
más culto, además de exótico por atípico, con el que estaría investido consul 
frente a comes a los ojos de los notarios medievales ; lo que, sin duda, fue el 
motivo que los empujó a utilizarlo para dar mayor altura y mayor sabor clásico 
a su latín. Que consul tenga un valor genérico o indique una categoría nobi-
liaria superior a la de comes queda totalmente descartado a la vista de los abun-
dantes ejemplos de doble calificación para los mismos personajes y no necesita 
más comentario. Tampoco percibimos en ningún texto un deseo de ensalzar de 
forma especial mediante consul al noble en cuestión, como en este ejemplo, en 
el que alterna el uso de comes y de consul en referencia al conde Piñolo de Astu-
rias, sin que se observe ningún matiz particular en el segundo ; antes bien, su 
alternancia parece ser solo una forma de dar variedad a la expresión :
RC 43.11-44.17 uolo... codicem talem scribere, in quo semper... inueniant qualiter 
monasterium Coriense nutu diuino a comite Piniolo et comitissa Ildoncia fuit 
hedificatum... Sancti Spiritus ineffabilis clemencia prouide moderans et disponens 
omnia consulis Pinioli cor tetigit inspiratione sancta ut qui carnales seculo liberos 
non habebat, spirituales Deo congregare filios operam daret. Loquutus est ergo 
consul Piniolus cum uenerabili uxore sua Ildoncia secreto, ut pari consilio construe-
rent monasterium in territorio suo... Insistens itaque comes inspirato negotio, cepit 
considerare uniuersa possessionis sue loca... Volens autem Deus sanctum comitis 
cogitatum propalare, apparuit cuidam militi fideli, domus sue maiori, in sompnis... 
Surgens autem Suerus tali uisione sollicitus, timuit indicare comiti que uiderat... 
Expergefactus homo atque perterritus cepit talia secum reputare. Set quia consul erat 
homo magnanimis et austerus timuit ei indicare, ne forte fallax aut lenocinator ab eo 
inueniretur.
15 Como queda claro en el número de sus ocurrencias, recogido en la n. 11.
16 Vid. Mittellateinisches Wörterbuch, s.v. ; J.-F. Niermeyer, J. W. J. Burgers, Mediae latini-
tatis lexicon minus, Leiden, Boston, 2002, s.v. ; Dictionary of medieval latin from British sources, 
Oxford, 1975-, s.v.
17 Al contrario de lo observado en el reino leonés, en Cataluña todas las ocurrencias del término se 
hallan en diplomas del mismo escriba, Ermengaudus, realizados entre 1076 y 1080, y se refieren al 
conde de Urgel (Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, Barcelona, 1960-, s.v.).
18 Léxico, p. 389.
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De hecho, en 14 de los 29 diplomas diferentes que incluyen el término consul 
se emplea además comes, incluso en referencia al mismo personaje como en el 
ejemplo anterior. La única ocurrencia de consul en que no designa a una persona 
en concreto no desmiente nuestra conclusión, más bien al contrario. Se trata del 
ejemplo más antiguo del término en nuestro corpus diplomático 19 :
SH 823.97 (1085) rex uel imperator aut regina, pontifex infolatus, clericus uel mona-
chus ordinatus, consul aut prinçeps armatus, uir aut femina, qui hoc temptauerit non 
habeat sors cum Deo.
En él consul forma parte de una enumeración de las diferentes categorías 
de personas, típica de muchas fórmulas conminatorias notariales. Se menciona, 
en primer lugar, la más alta autoridad política, después diversas categorías de 
religiosos seguidas de otras dignidades seculares y, finalmente, los dos grupos 
sexuales. En su literalidad esta fórmula es única, pero en su contenido e inten-
ción está muy cercana a otras como las siguientes, en las que comes ocupa el 
mismo lugar de consul en la lista :
SH 709.11 (1072) nec episcopi neque comites neque regia potestas ; SH 782.40 (1080) 
siue rex siue episcopus siue commes uel qualicumque potestas.
Finalmente, todavía podemos aportar un ejemplo más que evidencia la total 
sinonimia de consul y comes como títulos nobiliarios, pues se intitula como 
« condesa » a la esposa del consul don Suero :
CN 3.32 (1120) uobis, predicto consuli domno Suario, uxorique uestre comitisse 
domne Endergine.
Algo más compleja es la situación de este vocablo en las crónicas asturleo-
nesas, dado que en ellas varios de sus nuevos significados se unen al antiguo. En 
primer lugar, hay que destacar que sólo se usa, de forma escasa, en las tres del 
llamado ciclo asturiano (final del s. ix) y, abundantemente, en la del emperador 
Alfonso (mitad del s. xii).
En las primeras hay 6 ocurrencias del sustantivo, que, en consecuencia, 
son las más antiguas de todo nuestro corpus y se reparten de forma desigual 
entre las tres, pues 4 pertenecen a la Crónica Albendense, mientras que hay 
1 en cada una de las dos versiones de la Crónica de Alfonso III, Rotense y Ad 
Sebastianum, dentro del mismo pasaje. En 3 de los ejemplos de la Albendense el 
sustantivo tiene el valor antiguo, ya que se utiliza en la narración de la historia 
de Roma para hacer referencia a esos magistrados republicanos :
Alb. 159.12,13,16 Post leges iterum consules creati. Fuerunt consules per annos 
CCCLXXVI... A Bruto autem et Conlatino primum consulibus fiunt anni usque ad 
Gaium Iulium Caesarem.
19 Sólo se conserva en la copia del Becerro Gótico del monasterio de Sahagún, realizado en torno 
a 1110.
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En la cuarta ocurrencia de la Albendense y en el pasaje común de las otras 
dos, en cambio, hace referencia a una autoridad entre los árabes :
Alb. 177.4 consul Spanie et Mahomate regis consiliarius Abuhalit bello in fines 
Gallecie capitur ; Rot. 148.3 y Seb. 149.6 Lupus uero filius de idem Muzza, qui Toleto 
consul preerat.
En ambos casos se menciona un territorio, Hispania y Toledo respectiva-
mente, y en el segundo, además, se utiliza el verbo preesse, con lo que parece 
que consul designa a la autoridad que gobierna directamente esos territorios bajo 
el poder del rey. Una pista más para precisar el significado nos lo puede dar un 
texto paralelo de las dos versiones de la Crónica de Alfonso III, en que también 
se habla de Toledo y del tal Lobo, hijo de Muza : « Toletum, ubi filium suum 
Lupum posuit prefectum » (Rot. 146.4 y Seb. 147.11). En este caso dicha auto-
ridad es denominada prefectus, término que parece empleado con un significado 
muy cercano al de « gobernador, administrador » que tuvo en época romana y 
que podía serlo de una villa o, bajo el Imperio, de una provincia, los dos casos 
con los que nos encontramos aquí para consul. Ese mismo es, pues, el valor que 
debe de tener también dicho vocablo en ambos textos.
Diferente es la situación de consul en la Crónica del emperador Alfonso. En 
ella sus ocurrencias son más numerosas : 28 en la parte en prosa y 8 en el Poema 
de Almería, y siempre se aplica a personajes contemporáneos y cristianos, en la 
línea de lo que acabamos de observar en los diplomas. En la prosa su aparición 
se acumula en tres pasajes concretos. El primero pertenece al primer libro y 
en él son denominados consules Alfonso, Suero y el caudillo de los asturianos 
Gonzalo Peláez (§4), Pedro Fruela y su hijo Rodrigo (§5), los castellanos Pedro 
de Lara y su hermano Rodrigo González (§6) y, finalmente, Rodrigo Gómez 
(§7) :
Adef. 151.8,19 rex cum consulibus Adefonso et Suario turres expugnauit et cepit... 
Gundisaluus Pelagii, qui erat dux in partibus Asturianorum ab eo factus est consul ; 
152.5,13 et filii Petri Froile consulis, in quibus fuit Rodericus, qui postea ab illo 
factus est consul... At Castellani consules, Petro de Lara et frater eius Rodericus 
Gunsalui ; 153.9 in his uero fuit Rodericus Gomez, qui postea ab eo factus est consul.
El segundo pasaje está constituido por los capítulos 24-28 y 30 del libro 
segundo, y en él se aplica siempre (11 veces) a Rodrigo González, uno de los 
ya calificados así anteriormente. De dicho personaje se cuenta que es nombrado 
por el emperador jefe supremo (princeps) del ejército toledano y señor de toda 
Extremadura, y que emprende una campaña victoriosa contra los árabes de 
Sevilla, para finalmente irse como peregrino a Jerusalén :
Adef. 206.7,22 consul Rodericus Gunzaluii inuenit gratiam in conspectu imperatoris 
et imperator fecit eum principem Toletane militie et dominum totius Extremature... 
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Rex Sibilie... persecutus est castra consulis. Hoc autem non latuit comiti et consul 20 
mouit exercitum de castris ; 207.3,11,15,18 Consul uero stabat in nouissima acie 
Toletane militie... Nouissime uero uidit consul quia firmior est pars exercitus regis 
Sibilie... Consul uero persecutus est eos... cum uiderent consulem ad terram Sibilie 
ire uolentem ; 208.7 ut pugnaret cum consule Roderico ; 209.13,16,17 consul Rode-
ricus... reuersus est Toletum... Prelia, que consul Rodericus fecit cum regibus Moabi-
tarum... His ita peractis, consul Rodericus peregrinus factus est.
El tercer pasaje corresponde a los capítulos 39 y 42-44 de ese mismo libro y 
en él se llama consul, primero, a Rodrigo Fernández, nuevo caudillo de Toledo, y 
al conde de León Rodrigo, y, después, en varias ocasiones, a Rodrigo Martínez, 
que muere a resultas de una herida recibida en combate, y a su hermano Osorio, 
que será nombrado consul en su lugar por el emperador, dos de los mencionados 
así en el primer pasaje :
Adef. 214.4 Adefonsus imperator assumpsit Rodericum Fernandi, principem Toletane 
militie.. et comitem Rodericum terre Legionis... Consules mouentes castra uenerunt 
ad imperatorem ; 215.5,9,11,13,25 Consul Rodericus Martini ascendit in quandam 
turrim ligneam... Tunc quidam Sarracenus sagittam forte iaciens in machinam, quam 
consul ascenderat, direxit. Heu, consulis peccatis exigentibus, sagitta... in collum 
consulis... percussit... Consul... ferrum apprehendens de uulnere traxit... Osorium, 
defuncti fratrem, pro eo consulem coram omnibus constituit.
A todo ello hay que añadir dos menciones únicas, una, también específica : 
« ad Barchinonensem consulem » (247.12) ; y otra, general, incluida en una 
enumeración junto a otras dignidades, al estilo de las vistas en los documentos : 
« regum et imperatorum, consulum et potestatum aliorumque insignia heroum 
facta » (149.2).
Maurilio Pérez González 21 opina que en dicha crónica el sustantivo consul se 
aplica « a los gobernadores de extensos territorios o a los grandes señores... con 
el fin de distinguirlos de los condes, encargados de territorios más reducidos », 
y por eso siempre vierte el término por « grandes señores ». Sin embargo, mi 
opinión es que, como en los diplomas, aquí el vocablo es usado como sinónimo 
de comes. Intentaré probarlo.
En primer lugar, la misma crónica presenta otras enumeraciones semejantes 
a la anterior, en las que en lugar de consul se usa comes :
Adef. 192.6 maxima turba potestatum, comitum et ducum et militum Castelle.
En segundo lugar, todos los personajes que el cronista llama consules y 
vuelve a mencionar en el relato son designados asimismo como comites. Por 
20 Este término está omitido en el ms. A.
21 En su magnífico comentario léxico a su traducción de la obra : Crónica del Emperador Alfonso 
VII. Introducción, traducción, notas e índices, León, 1997, p. 151.
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ejemplo, parece claro que el título de la autoridad máxima de Barcelona es habi-
tualmente el de conde y así lo tenemos también en esta crónica :
Adef. 179.7 cum comite Berengario Barchinonense ; 181.1,6 comes Raymundus 
Barchinonensis... Dedit in honorem Cesaraugustam comiti Barchinonensi.
Los consules Alfonso y Suero del primer pasaje han sido mencionados antes 
como comites, incluso en el momento de loar los méritos y el poder del primero :
Adef. 150.10,23 comes Suarius, uir in consilio strenuus, ueritatis inquisitor, qui et 
tenebat Astoricam, Lunam, Gordonem cum Bergidi parte... Duos comites predictos, 
Adefonsum et Suarium...
A Gonzalo Peláez, jefe de los asturianos, se refiere antes y después como 
comes :
Adef. 151.15 Gundisaluus Pelagii comes ; 204.5 de comite Gundisaluo Pelagii 
Ouetensis.
A los castellanos Pedro de Lara y su hermano Rodrigo González, poco 
después de haberlos llamado consules, los designa varias veces como comites, y 
lo mismo ocurre con Rodrigo Gómez y con el conde Rodrigo de León del tercer 
pasaje :
Adef. 154.10 Petrus comes de Lara ; 156.16 comes Petrus de Lara et frater eius comes 
Rodericus ; 204.3 de comite Petro Lare neque de fratre suo comite Roderico Gundis-
salui.
Adef. 164.18 cepit Rodericum Gomez comitem ; 188.2 comitibus Castelle, scilicet 
Roderico Gomez et Lope Lopez ; 193.16 habuit in comitatum comitem Rodericum 
Gomez.
Adef. 212.8 Adefonsus imperator assumpsit... comitem Rodericum terre Legionis ; 
213.15,16 clamauerunt ad Toletanum principem et ad comitem Rodericum ; 214.9 
conuocauit comitem Rodericum Legionis.
Respecto a Rodrigo Martínez y su hermano Osorio, nombrado consul a la 
muerte de aquel en su lugar, tenemos una situación similar :
Adef. 159.16 precepit rex Legionis comiti Roderico Martini et fratri suo Osorio ; 
163.15 comitem Rodericum Martini ; 216.1 Verumtamen comes Osorius nuper, ut 
dictum est, consul declaratus.
Obsérvese cómo en el último ejemplo el cronista emplea consul para evitar 
repetir el mismo término 22.
Situación idéntica se observa respecto a su uso en el Poema de Almería. En 
él se utiliza consul por vez primera para calificar al caudillo de los gallegos, 
22 Lo mismo que en Adef. 206.22.
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Fernando (Pérez), pero tras la descripción de sus méritos se habla de su « gloria 
condal » :
Strenuus hanc sequitur turbam consul Ferdinandus...
gloria regali fulget simul et comitali. (v. 74 y 78)
Le sigue el ejército leonés que lleva a su frente a Radimirus comes (v. 100), 
del que al final de su alabanza se dice :
Consule cum tanto Legio fera bella requirit (v. 113)
A Pedro Alfonso, caudillo del ejército asturiano, lo designa siempre y varias 
veces consul en el poema :
Dux fuit illustris istis Petrus Adefonsi.
Nondum consul erat, meritis tamen omnibus est par...
In reditu factus consul : sic consulis actus 23
obtinuit meritis magnis.  (v. 126-127 y 132-133)
A la circunstancia de que tal caudillo no fue nombrado consul por el empe-
rador hasta su regreso de la campaña de Almería hace también referencia el 
relato prosístico de esta manera : « filioque suo Petro Adefonsi, qui postea ab eo 
factus est comes » (150.15).
Al caudillo de los extremeños, Poncio, lo designa una vez con cada sustan-
tivo :
Pontius ista comes regit agmina nobilis hasta.
Pontius hic consul fieri gliscit magis exul (v. 176 y 194)
Finalmente llama consules a Pedro de Lara y a su hijo Manrique :
Consul Malricus, Christi non fictus amicus.
Larensis Petrus consul pater extitit huius. (v. 319 y 327)
Del primero ya hemos puesto diversos ejemplos antes. Su hijo es mencionado 
en una ocasión en la prosa así : « imperator uocauit comites Malricum, Exmegot 
et Pontium » (242.7).
Por todo ello, nos parece claro que consul no es más que un sinónimo de 
comes también para el autor de esta crónica, eso sí con un valor mucho más 
clásico y culto que el otro término, por ello lo utiliza y también para dar 
variedad a la expresión. Además, hay que señalar que el uso de este término con 
23 El editor del Poema, Juan Gil (Chronica Hispana saeculi xii, Turnhout, 1990 [CCCM, 71], 
p.  249-267), ha corregido en si el sic de los códices e interpretado consulis como una segunda 
persona impersonal del verbo (p.  251). Nosotros, sin embargo, estamos más de acuerdo con 
Maurilio Pérez González (Crónica, p. 135, n.188), que prefiere mantener sic y considerar consulis 
genitivo singular del sustantivo. Proponemos esta traducción : « A su regreso fue nombrado conde : 
así obtuvo la dignidad de conde por sus grandes méritos ».
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tal valor en esta obra encaja perfectamente con la cronología de su empleo en 
los diplomas, ya que dicho texto se compuso poco antes de mediados del s. xii, 
sobre los años 1148-1149.
El empleo de consul en el reino de León es, como hemos visto, muy breve. 
Se empieza a usar en la época de Alfonso VI, algo que no sorprende, pues con 
tal rey da comienzo la apertura del reino a Europa ; sigue en uso durante los 
reinados de su hija y de su nieto, a lo largo de toda la primera mitad del s. xii sin 
interrupción, e incluso alcanza los primeros años de Fernando II, pero entonces 
deja de utilizarse, inexplicablemente si pensamos en la evidente « mejora » del 
latín que se produce de forma progresiva a lo largo del s. xii en dicha zona 24. 
Quizás en este caso se prefiera sacrificar la elegancia en aras de la exactitud.
En los diplomas leoneses se utilizan asimismo dos derivados de consul, 
ambos dotados de un nuevo significado procedente del también nuevo de consul 
« conde ». El adjetivo consularis,-e « condal » solo tiene 4 ocurrencias, todas en 
la misma fórmula de otras tantas copias, falsificadas o interpoladas, del Liber 
Testamentorum de Oviedo (ca. 1112) :
CO 5.101 (817) Si quis tamen... tam potestas regalis quam ordo consularis seu epis-
copalis, maironus uel saio siue aliquis secularis homo uiolenter transgressus fuerit 
istud ; CO 46.51 (1036) Si quis tamen... ad irrumpendum hoc factum nostrum uenerit 
uel uenerimus, tam potestas regalis quam ordo pontificalis seu potentia consularis 
uel quelibet persona secularis...
Se trata de la enumeración de diferentes categorías de personas incluida 
con frecuencia en la fórmula conminatoria con diferentes formulaciones, que 
ya tuvimos ocasión de comentar antes en otra versión. Hay otras expresiones 
paralelas a éstas en las que en lugar de consularis, es decir, tras el rey entre los 
laicos, se halla comes :
SP 1.21 (862) Igitur si aliquis homo contra hunc factum ad inrumpendum uenerit, 
tam regia potestas quam comiti potentia seu pontificalis ordo ; CO 47.46 (1037) Si 
quis ausu temerario pontifex ordo aut regia potestas uel comiti potentia seu etiam 
quisliuet homo...
El sustantivo consulatus,-us « condado » tiene una única ocurrencia, en refe-
rencia a un personaje intitulado comes, que se halla en una carta asturiana de 
una época en la que ya se había dejado de usar consul :
PE 42.72 (1192) Froila comite tenente consulatum in Tinegio.
24 Maurilio Pérez gonzález, « El renacimiento del s. xii en León y Castilla », in Claudio 
Leonardi, éd., Gli Umanesimi Medievali, Firenze, 1998, p. 469-479. Véanse al respecto también 
los trabajos del mencionado estudioso y de Estrella Pérez Rodríguez publicados en Jacques 
Elfassi, Cécile Lanéry, Anne-Marie Turcan-Verkerk, éd., Amicorum Societas. Mélanges 
offerts à François Dolbeau pour son 65e anniversaire, Firenze, 2013 (Millennio medievale, 96, 
Strumenti e studi, 34), p. 547-570 et p. 571-588.
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Mucho más atípico en nuestro corpus es el también clásico proconsul, el cual 
en la república romana designaba al que, tras ocupar el consulado, recibía el 
gobierno de una provincia ; durante el imperio, al gobernador de una provincia 
proconsular.
En el corpus asturleonés sólo hay tres ocurrencias de este sustantivo, dos 
cronísticas y una diplomática, y en ninguna de ellas el término hace refe-
rencia a una magistratura romana. Se trata, pues, de otro caso de neolo-
gismo semántico. Ambas crónicas presentan en realidad el mismo texto : lo 
incluye por primera vez la Crónica de Sampiro (ca. 1000), de donde lo tomó, 
a comienzos del s. xii, la Historia Silense. En él se aplica junto con dux al 
mismo gobernante árabe, llamado Abohalit, del mencionado pasaje de las 
crónicas asturianas :
Samp. 281.16 y Sil. 161.3 Sub cuius (sc. regis Adefonsi) imperio dux quidam Yspanie 
et proconsul nomine Abohalit bello comprehensus, regis obtutibus est : qui... centum 
milia solidorum in redempcionem suam dedit.
Pero tal texto tiene todavía un antecedente más antiguo en el fragmento de la 
Crónica Albendense antes aludido :
177.4 Consul Spanie et Mahomate regis consiliarius Abuhalit bello in fines Gallecie 
capitur regique nostro in Ouetao perducitur.
Como se observa, Sampiro ha reelaborado este pasaje introduciendo dos 
modificaciones : por un lado, ha eliminado la noticia de que es consejero del 
rey mahometano ; por otro, cambia el consul de la crónica asturiana por dux y 
proconsul. ¿ A qué obedecen tales cambios ? Es posible que tenga razón Raúl 
Manchón 25, cuando afirma que probablemente proconsul resultara a Sampiro 
más adecuado que consul para expresar la idea de « gobernante de un terri-
torio », el hispánico en este caso, en delegación del rey, « gobernador de una 
provincia » ; es decir, un valor muy cercano a lo que suponía dicha magistratura 
en Roma 26.
La única mención de proconsul en los diplomas leoneses corresponde a uno 
del monasterio de Sahagún, únicamente conservado en la copia del Becerro 
Gótico (ca. 1110) :
SH 340.79 (988) Rapseani proconsul dux eminentior confirmat.
25 Léxico, p. 394-396.
26 Además, Raúl Manchón añade que la conveniencia de este sustantivo frente a consul estaría 
relacionada también con su mayor entidad fónica – afirmación que se ve refutada por la mayor 
presencia del segundo en el corpus – y con el hecho de estar avalado por su uso en los textos 
mozárabes. Por ejemplo, lo usa Eulogio con dos significados diferentes : el antiguo de « procónsul, 
gobernador » y uno nuevo « ministro, secretario » (Pedro Herrera, Léxico, s.v. proconsul).
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Curiosamente, como en las crónicas, vuelve a aparecer asociado a dux 27 y 
se aplica a uno de los confirmantes de la carta. El nombre del personaje tal 
como aparece en la copia del Becerro parece una corrupción por Garseani y 
podría tratarse de un tal García Fernández, al que en otro diploma sahaguntino 
de fecha cercana se califica asimismo de dux eminentior :
SH 293.60 (978) Garsea Fredenandi et dux eminentior
Este segundo diploma se conserva tanto en el pergamino original, que ha 
seguido el editor, como en la copia del Becerro. El original tiene una gran 
cantidad de manchas que afectan principalmente a las columnas de confir-
mantes, donde está el texto que nos interesa. En realidad, aunque el editor no lo 
señala, apenas se lee el nombre propio del personaje, pero sí está clara la inti-
tulación, si bien es imposible determinar si hay otra antes de et. En cambio, la 
copia del Becerro 28, que reduce la lista de confirmantes, lo ha transformado en 
« Garsia Fernandiz comes c. ».
También en otro documento de fecha próxima este personaje es llamado 
comes :
CL 415B.43 (971) Garsea Fredenandiz comes conf.
Con tal situación me parece posible afirmar que proconsul se emplea en 
el diploma, al igual que ocurría en el caso de las crónicas, como sinónimo de 
consul, pero de consul con su valor medieval de « conde » 29. En la carta saha-
guntina en que se emplea parece quererse destacar especialmente al personaje.
En resumen, los dos sustantivos mencionados, consul y proconsul, son junto 
con comes los únicos que se emplean en el corpus asturleonés para designar 
específicamente la dignidad condal y nunca hacen referencia de forma general 
a los nobles de cualquier categoría, como ocurre con otros términos como los 
antiguos potestates, potentes, el romanismo senior o el germanismo baron. 
Ambos tienen un uso escaso y una vida breve, especialmente el segundo, pero, 
frente a lo que ocurre en Cataluña, consul consigue, durante cierto tiempo, una 
amplia difusión en el reino asturleonés.
Estrella Pérez Rodríguez 
Universidad de Valladolid 
estrella@fyl.uva.es
27 El diploma es de la misma fecha de la Crónica de Sampiro, aunque no está redactado por el 
cronista, como otros conservados, sino por un diácono llamado Sisverto.
28 Fol. 183r.
29 Manchón (Léxico p. 397) lo define como « jefe territorial con funciones de gobierno de gran 
relieve que actúa en una determinada zona por orden del rey », como si tal caracterización no 
correspondiera a la figura de un conde.
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Résumé. — Cet article discute l’usage de deux mots provenant du latin classique, 
consul et proconsul (ainsi que leur dérivés consularis et consulatus), dans le corpus des 
textes du royaume d’Asturies et Léon (viiie siècle - a. 1230). A cette époque, bien qu’ils 
désignent encore des offices politiques, leur signification a évidemment changé. L’ana-
lyse des témoins permet de reconnaître que dans les diplômes ils signifient tous les deux 
« comte » (et sont synonymes de comes) et dans quelques chroniques aussi « préfet », et 
qu’ils sont employés avec un but stylistique pour donner aux textes un caractère plus 
classique et érudit.
Abstract. — This paper studies the use of two political terms from classical latin : 
consul and proconsul (as well as the derivatives consularis and consulatus), inside the 
textual corpus of the kingdom of León (8th century-1230), where they have developed 
new meanings. By means of a detailed analysis of the texts, the author proves that, in the 
charters, both of them mean « count » (and are synonyms of comes) and, in some chroni-
cles, they have also the meaning of « governor », and that they are used with a stylistic 
aim so that the texts gain a more classic and learned status.
